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sine yerel devletin hukukuna 
saygt gösterilmeni gerekir, tik iç 
hukuk belgesi otan Türk Ceza 
Kanunu ilke olarak Türkiye'de 
suç isleyen kişinin Türk kanun­
larına göre cezalandırılmasını 
öngörmüştür. Türk Ticaret Ka­
nunu ise ticari ve ticari olmayan 
gemi ayrımını yapmıştır. Ama ti­
caret kanunun kimi hükümleri­
nin bu arada çatma ile ilgili hü­
kümlerin donanmaya mensup 
gemilere de uygulanacağı ticaret 
kanununda belirtilmiştir. Fakat 
bu hükümlerin yabancı donan­
ma gemilerine uygulanabileceği 
tartışılabilir.
Bu sorunlar gerçekten içinden 
çıkılması çok zor hukuk sorun­
larıdır. İhtilafın yargılama yeri­
ne diplomatik yollardan halli da­
ha uygun olacaktır. Benzer du­
rumlarda rastlanan uygulama da 
genellikle budur. Dileğimiz Sov­
yet hükümetinin kendi gemisinin 
kusurunu kabul ederek uygun 
tazminat ödemeye hazır olduğu­
nu bildirmesidir. "
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denizcilerimizin şenit olmasına 
yo l açan bu üzücü olayın hukuk­
sal yönünün son derece karma­
şık olduğunu belirtmek zorunda­
yım. Çünkü bu olayda uygulan­
ması düşünülen birbiriyle çeliş­
kili birçok iç hukuk ve uluslara­
rası hukuk kuralı vardır.
Uluslararası hukukun geleneksel 
ilkelerine göre yabancı bir dev­
letin bayrağım taşıyan bir savaş 
gemisi o  devletin egemenliğini 
temsil ettiği için yerel devletin 
yargı yetkisine tabi değildir. Bu 
açıdan yabancı savaş gemilerinin 
durumu ile elçilik binaları ara­
sında benzerlik kuran yazarlar 
vardır. Örneğin, gemi komuta­
nının izni olmadan yerel güven­
lik kuvvetleri yabancı savaş ge­
misine giremez. Ama yine ulus­
lararası hukuk gereğince yargı 
yetkisine tabi olmamak demek, 
yerel devletin hukukuna aykırı 
davranışlarda bulunmak özgür­
lüğü anlamına gelmez. Tam ter-
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